




マルコム・グラッドウェル著 光文社  













第 21号 宇都宮大学附属図書館  
平成 27年 12月 
悲しき熱帯： クロード・レヴィ＝ストロース著   







配置場所：本館 2F  請求記号：389.6||L57||1 
 
 
 ある明治人の記録―会津人柴五郎の遺書―：  
石光真人（編）  中公新書 







配置場所：本館 2F 請求記号：081.6||57||252b 
 
  
理系のための英語最重要「キー動詞」４３： 原田 豊太郎著  講談社






配置場所：本館 3F 請求記号：408||Ko19||1915 
泥流地帯、続）泥流地帯: 三浦綾子著 朝日新聞社  
推薦者：図書課職員 小堀 朋彦 
大正１５年，北海道十勝岳が大規模な爆発を起こし，当時，上富良野を







配置場所：本館 2F 請求記号：918.6||217||11 
 
 
 
From U.U.Library 
 
 
●学生選書コーナー（本館２階及び分館）をリニューアルいたしました。選ばれた本は 
計３１３冊です。参加された学生さんたちによる手書きのポップにも注目！！ 
 
●本館３階展示スペースにて、企画展「世界で評価される日本文化」を開催中です。  
  
